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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Ekstrak Kulit Pohon Durian (Durio zibethinus Murr.) Terhadap Kualitas Spermatozoa
Mencit (Mus musculus L.)â€• telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2015 hingga Februari 2016. Penelitian ini bertujuan mengetahui
pengaruh ekstrak kulit pohon durian terhadap kualitas spermatozoa mencit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
eksperimen dengan menggunakan pola Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan
terdiri dari P0 (Perlakuan Kontrol), P1 (Perlakuan ekstrak kulit pohon durian konsentrasi 5% b/v), P2 (Perlakuan ekstrak kulit
pohon durian konsentrasi 10% b/v), P3 (Perlakuan ekstrak kulit pohon durian konsentrasi 20% b/v). Parameter yang diamati adalah
abnormalitas spermatozoa mencit, motilitas spermatozoa mencit dan viabilitas spermatozoa mencit. Analisis data dilakukan dengan
analisis varian (ANAVA) dan uji Jarak Nyata Terdekat Duncan (JNTD). Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit
pohon durian konsentrasi 20% b/v dapat meningkatkan abnormalitas spermatozoa mencit, menurunkan motilitas spermatozoa
mencit dan menurunkan viabilitas spermatozoa mencit. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak  kulit pohon durian berpengaruh  nyata
terhadap kualitas spermatozoa mencit.
